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育精英化和大众化阶段的临界点 15% , 2007年则
上升到了 23%





































[ 6] ( P17)
指出高职教
育工具化倾向主要表现在两个方面:一是认识方法








































要硬贴 职业性 标签, 关键是要培养出社会需要
的人才。 ( 2)高职教育对核心技能认识模糊,影响
学生发展后劲。在中国高职教育发展过程中, 出现














与人交流合作 、解决问题 、自我提高 、革
新创新 等能力 的培养尚未明确培养途径与
























































弱势 群体 (吴地花, 2007







怀。 ( 3)高职院校要加强内涵建设, 凝练自身特













的社会地位, 扩大社会影响, 改变高职教育为 淘

























































[ 32] ( P56 )
中国高职教育问题最具概括力的说明
就是人才质量问题,它外显为其培养的人才 高
职教育的重要载体 受教育者 (高职学生 )与社
会所需相距较远,这使我们不得不把研究的目光转


















性的 职业 教育反而不那么 职业 了。
按照 2004年 6月教育部颁布的 普通高等学
校高职高专教育专业设置管理办法 (试行 ) , 高职
有些专业, 比如宝玉石鉴定与加工技术、服装设计、
汽车整形技术、护理、建筑装饰材料及检测等专业,






































































































西的价值, 这些是 他做什么 的起源。
[ 39 ] ( P101)
经








深入认知, 我们发现,以 人的发展 作为中国高职
教育发展的逻辑起点,能够整合当前各种丰富但显
散乱的高职教育发展理论,与经济社会发展和科学
研究的善良原则暗合; 以 人的发展 作为中国高
职教育发展的逻辑起点, 既是对高职教育实践进行
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关键能力 ( key comp eten cies)由德国职教界提出,又称跨职业能力或可携带的能力,指专业能力以外的能力,是从事任何职业都
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